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（上接第 333 页）引发疲劳驾驶，因此，要加强夜间的巡查密度，特别要
加强凌晨 0：00 至 6：00 的巡逻，发现走“蛇形”路线的、长期占道行驶
的、骑压车道分界等有疲劳驾驶嫌疑的车辆及时制止或通过鸣警笛、
响警报、扩音器喊话等方式进行安全提醒。
（三）加大对疲劳驾驶的查处力度，经常开展专整治活动
对出现轻微疲劳反应的驾驶员及时进行提醒和警告，对明显疲惫
不堪的驾驶员要及时进行制止和严历处罚，并采取换班、强制带入最
近的服务区或从最近的收费站引下路面强制休息等措施进行相应处
置，坚决做到发现一起，制止一起，遏制此类违法行为。同时经常开展
对疲劳驾驶的专整治活动，使广大交通参与者都知道疲劳驾驶会得到
严历的处罚，使驾驶人不敢轻易疲劳驾驶，而达到防止疲劳驾驶事故
的发生。
（四）加大科枝装备投入
针对疲劳驾驶行为，巡逻及时发现难，应逐步在全省高速公路加
快建立全程电子监控系统，及时、准确了解解高速公路的实十动态，提
高对疲劳驾驶的发现和查力度。同时设置一些明显标志和安全设施，
提高驾驶人的注意力。例如在进入高速公路每 30 公里设置一组震动
减速带，达到提醒驾驶人的作用，在条件允许的情节况下路边线也按
震动减速带的样式设置；在比较平直的路段设一些警示灯和发光标
志；在大货的尾部粘贴红白反光膜，在安徽、山东的大货车已经开始粘
贴了，拟建议在我省全面实行，防止疲劳。
（五）扩建和改造高速公路服务区、停车场
一是大力扩建高速公路服务区、停车场，让驾驶人有地方休息；二
是改造高速公路服务区、停车场，使服务区功能俱全，不但能满足驾驶
人加油、吃饭的需要还要能满足驾驶人休息和检修车辆的需要；三是
搞好服务区、停车场的治安环境，严历服务区、停车场的各种违法犯罪
行为，营造一个安全治安环境，让驾驶人敢在服务区、停车场休息；四
是督促服务区经营者和主管单位提高服务质量，让驾驶人乐意在服务
区、停车场休息、消费。
（六）与有关部门密切联系，充分发挥各部门力量，联勤劳联动，齐
抓共管
抓好高速公路疲劳驾驶，光靠交警一家是不行的，还要与有关部
门密切联系，充分发挥各部门力量，联勤劳联动，齐抓共管，开展宣传
与预防工作。一是联合路政、排障队，以交警巡逻为主，路政、排障队
巡逻为辅，及时发现和制止驾驶人的疲劳驾驶行为；二是做大做强安
全信息员工作，充分发挥他们的作用，让他们发现有疲劳驾驶嫌疑车
辆及时向交警部门报告，增加对疲劳驾驶的管控。
总之，高速公路的疲劳驾驶的预防工作是一项长期的工作，我们
要在长期的工作中不断摸索，发现它的规律，运用新的手段、方法不断
地发现和解决高速公路预防疲劳驾驶工作，才能有效地预防和减少因
疲劳驾驶引发的事故。
理论新探
